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SampleID Seqs/Sample PD_whole_tree Ave. PD_whole_tree Err. chao1 Ave. chao1 Err. observed_species Ave. observed_species Err.
LMW-OO-BP-M-16S 10.0 3.549 nan 34.900 nan 8.900 nan
LMW-OO-BP-M-16S 209.0 20.303 nan 398.088 nan 108.000 nan
LMW-OO-BP-M-16S 408.0 28.332 nan 644.016 nan 179.500 nan
LMW-OO-BP-M-16S 607.0 32.261 nan 808.460 nan 236.200 nan
LMW-OO-BP-M-16S 806.0 37.858 nan 1065.007 nan 285.800 nan
LMW-OO-BP-M-16S 1005.0 41.924 nan 1180.857 nan 340.700 nan
LMW-OO-BP-M-16S 1204.0 45.630 nan 1475.261 nan 385.100 nan
LMW-OO-BP-M-16S 1403.0 49.703 nan 1532.416 nan 434.400 nan
LMW-OO-BP-M-16S 1602.0 51.300 nan 1615.466 nan 469.100 nan
LMW-OO-BP-M-16S 1801.0 56.320 nan 1966.927 nan 524.400 nan
LMW-OO-BP-M-16S 2000.0 59.390 nan 1935.190 nan 562.000 nan
LMW-OO-BP-W-16S 10.0 2.287 nan 19.200 nan 7.800 nan
LMW-OO-BP-W-16S 209.0 15.924 nan 307.301 nan 76.900 nan
LMW-OO-BP-W-16S 408.0 24.185 nan 506.991 nan 130.200 nan
LMW-OO-BP-W-16S 607.0 30.826 nan 715.308 nan 188.900 nan
LMW-OO-BP-W-16S 806.0 36.424 nan 796.239 nan 228.100 nan
LMW-OO-BP-W-16S 1005.0 41.987 nan 825.949 nan 265.400 nan
LMW-OO-BP-W-16S 1204.0 44.414 nan 982.966 nan 301.500 nan
LMW-OO-BP-W-16S 1403.0 49.007 nan 1096.980 nan 339.800 nan
LMW-OO-BP-W-16S 1602.0 52.528 nan 1223.318 nan 376.700 nan
LMW-OO-BP-W-16S 1801.0 56.232 nan 1290.343 nan 408.200 nan
LMW-OO-BP-W-16S 2000.0 60.527 nan 1401.406 nan 442.100 nan
LMW-OO-C-M-16S 10.0 3.864 nan 51.800 nan 9.900 nan
LMW-OO-C-M-16S 209.0 23.997 nan 394.613 nan 132.200 nan
LMW-OO-C-M-16S 408.0 32.153 nan 669.036 nan 218.000 nan
LMW-OO-C-M-16S 607.0 39.242 nan 1046.789 nan 288.200 nan
LMW-OO-C-M-16S 806.0 45.590 nan 1339.330 nan 357.300 nan
LMW-OO-C-M-16S 1005.0 51.592 nan 1694.240 nan 424.600 nan
LMW-OO-C-M-16S 1204.0 55.123 nan 1964.091 nan 475.200 nan
LMW-OO-C-M-16S 1403.0 60.690 nan 2236.901 nan 530.200 nan
LMW-OO-C-M-16S 1602.0 65.264 nan 2484.811 nan 589.700 nan
LMW-OO-C-M-16S 1801.0 69.210 nan 2545.835 nan 636.600 nan
LMW-OO-C-M-16S 2000.0 73.691 nan 2824.224 nan 693.500 nan
LMW-OO-C-W-16S 10.0 2.643 nan 20.200 nan 7.700 nan
LMW-OO-C-W-16S 209.0 19.271 nan 433.285 nan 97.600 nan
If the lines for some categories do not extend all the way to the right end of the x-axis, that means that at least one of the samples in that
category does not have that many samples. 
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